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57 59 61 63 2　　　　　　年度
@　　　　　時期
?目 9／16～9／309／1～9／159／1～9／169／1～9／1610／1～10／ユ5
対：象事業所 500 500 500 500 500
回収事業所 266 289（282）280（275）342（330）253・（248）

























































幕ﾆ所事業所数 計 男 女 共　用i不問）
55 396 1，305 649 605 51 73 73
56 613 1，951 871 900 180 69 119
58 426 ’1，573 656 804 113 48 81
60 259 483 ．229 254
61 175 201 91 94 16
62 192 103 54 46 3
63 328 160 71 72 17
元 302 179 94 61 24
2 321 188 94 69 25































対象高校数 20 21 21 18 18 18 18 18 19 19
対象生徒数 1，3161，050 974 724 858 896 794 819 842 826
対象学年 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
．男 703 536 517 358 402 415 394 424 428 457??
女 613 514 457 366 456 481 400 395 414 369














































1回当り 延　　べ 1回当り 延　　べ
54 7 1，500 10，500 1，100 7，700
55 4 2，500 10，000 2，047 8，188
56 4 3，500 14，000 2，505 10，020
57 4 3，500 14，000 2，505 10，020
58 4 3，500 14，000 2，560 10，240
59 4 3，750 14，600 3，025 12，100
60 3 3，800 11，400 3，450 10，350
61 3 3，800 11，400 3，450 10，350
62 3 3，500 10，500 2，982 8，946
63 3 3，300 9，900 2，368 7，104
元 3 3，300 9，900 2，975 8，925






発行部数 配布部数 発行部数 配布部数
60 1 56，000 54，840 2，800 2，163
61 1 56，000 54，500 5，600 3，640
62 1 56，000 54，500 4，400 3，590
63 1 56，000 55，839 4，400 3，726
元 1 56，500 56，190 2，500 2，271
2 1 56，500 56，190 2，500 2，196
※求人ガイド（昭和61年度から第1集。第2集発行）
（8）関係情報の収集状況























～54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計 構成比
融資関係 486144 83 116100 75 4324563853122663393，194
????．?
労働一般関係 31 58 43 66 51 32 14 3 6 7 4 4 3191．8
求人関係 8 92 95 81 1131761241482793713414092，235ユ2．8
求職関係 51 607821716846806971，1931，431，4561，4871，33611，72167．1




40代． 47 24 28 41 46 48 166269173196177
???．
10．4
50代 24 15 30 24 59 12 62 82 96 72 93 5694．9










～54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
津山市 5745575775857117159261，2461，4001，6021，531，55611，980
加茂町 32 67 47 27 33 51 44 21 39 60 49 470
富　　村 1 1 1 1 8 2 2 3 3 9 31
．奥津村 8 20 12 16 8 13 6 28 10 5 5 131
上斎原村 4 2 1 2 2 1 2 3 17
阿波村 1 1 4 4 1 2 13 24 11 1 2 64
鏡野町 13 53 49 47 33 56 77 142107 99 83 759
勝央町 136 88 50 45 34 64 78 77 69 66 66 773
奈義町 8 21 14 26 27 21 44 36 27 30 25 279
勝北町 25 66 46 16 41 89 84 78 68 99 63 675
中央町 3 13 24 7 43 27 29 56 23 36 27 288
旭　　町 4 2 15 1 6 12 30 6 6 2 8 92
285
久米南町 5 7 12 11 10　　2817 17 14 20 ’26 167
久米町 27 42 49 32 26　　2840 55 55 28 43 425
棚原町 9 19 23 8 10　　1！ 26 51 46 36 28 267





～5455 56 57 58 59 60 61 62
??
元 2 計
? 47294430338269117222168 180 166 ユ55 ユ37 2，523
Uターン樺k者
’女 3 12 7 6 9 31 36 87 95 99 71 456
計 47297442345275126253204 267 261 254 2082，979? 4 ．88 136 79 71 31 68 35 55 51 39 38 695
就職者 女 1 2 2 2 12 7 28 31 32 18 工35
計 4 88 137 81 73 33 80 42 83 82 71 56 830
? 188200255367375504616649615603 5324，904
その他樺k者女 4 122179116204305214373515 580 630 5963，838計 4 3103793715716807189891，1641，1951，2331，128，742
・男 72 88 89 119148ユ08 103 117 ユ．ユ2 93 821，131
就職者 ’女 1 12 21 11 23 25 73 83 129 133 169 111 821
計 1 84 109100142173181186 246245 262 1931，922
表4　職業安定法第11条に基づく事務の推進
」 求入処理 求　　職　　処　　理　　　　．処理．
D年度 職安への取次ぎ 求職者との連絡・調整 職安：への取次ぎ
55 72 732 238
56 50 511 275
57 45 227 133
58 37 188 93
59 12 225 78
60 51 744 196
61 6 679 204
62 ユ3 920 261
63 ユ2 996 233
元 16 887 223
2 5 643 118















55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
A．イ∫効求職者数 3245245566355436955943963233692525，211
B，有効求人数 3078248739286376905545554896782906，825
紹　　介　　数 116134108188126175 84 67 52 69 451，164
54 51 46 64 48 75 37 23 27 26 28 479
管　理 28 23 24 26 32 53 26 ユ3 14 17 14 270
C．就職数
技　術 20 17 10 11 6 8 7 3 3 7 5 97
その他 6 ユ1 12 27 10 14 4 7 10 2 9 112
有効求人倍率（B÷A）0．941．571．571．461．170．99O．931．401．511．841．15 1．31








55 56 57 58 59 60 61 62 63 元 2 計
A．有効求職者数 8785977478277487076956173922831496，640
イ∫効求人数 3013653204723102591752121512452373，047
紹　　介　　数 260213272274247234210173103 95 742，155










労働条件 雇用調整 従業員雇用にﾖするもの 労使関係 その他 計
55 4 1 5
56 2 1 2 5
57 2 2 4
58 2 1 3
59 1 1
60 1 1 1 3
61 1 2 3
62 2 2 4
63 1 1
元 1 2 1 4
2 1 2 1 4














































55 7／2－7／7 26 　　　　．一一一п@54
56 7／1～7／6 26 〃　45
57 6／28～7／1 26 　　　　一一V　38






@　　　62 6／24～6／26 22 　　　　一V　27






































h、 ? 体 ．閃係機閃 隔一一　　」
56／6　1　　211 13 ユ1 2
57／6L＿1si 13 9 1　　　　　　り　　　　　冒
　　｛
@　「．＿＿＿1















63／12 37 9 31 2 5
元／12 32 11 39 3 38 37

























































































N度 入　　会 脱　　会 事業所数 会員数
55 1，123 45 118 1，078
56 1，243 268 189 2，053
57・ 1，361 388 274 3，026
58 1，611 568 409 4，069
59 802 372 453 4，499
60 1，275 605 543 5，116
61 738 570 574 5，284
62 1，005 735 611 5，554
63 1，021 一699 638 5，876
元 804 657 657 6，023




















23 20 15 22 80
55
1，073 113 150 66 1，402
59 7 67 49 86 67 335
56
3，360 1，571 477 490 335201 6，434
76 40 1 124 52 117 104 514
57
3，777 1，503 10 867520468 312 7，457
109 32 168 75 152 158 694
58
6，609 L631 1，223750 734 474 11，421
153 19 217 73 165 160 787
59
5，165 2，708 1，600730825480 11，508
170 2 10 222 74 177 189 844
60
8，0451，560575 1，600740885567 13，972
162 2 17 2！7 83 201 208 890
61
7，2155201，810 1，5258301，005624 13，529
209 15 282 84 195 204 193 113 1，295
62
8，935 1，382 2，087840 975 612 579 41115，821
223 24 245 74 169 257229 158 1，379
63
9，645 2，163 1，786740845 771 68755817，195
206 17 338 68 191 259215 167 1，461
元
11，100 2，335 2，319680955777 645 64919，460
247 1 23 273 81 174 257 328 275 1，659
2
10，3755301，016 1，860810870771 9841，27018，486






























津山市 5 2，000157，5GO? 7，1009 4，2004 2，00016 7，1509 4，2008 4，000
14町村
?



























加茂町 2，500 10，000 29 6，491，1293，508，871
富　　村 1，000 4，000 6 521，0543，478，946
奥津町 2，000 8，000 13 3，157，0814，842，919
上斎原村 1，000 4，000 3 748，655．3，251，345
阿波村 ユ，000 4，000 2 178，940 3，821，060
鏡野町 4，000 16，000 55 14，189，1141，810，886
勝央町 4，000 16，000 58 14，015，9701，984，030
奈義町 2，000 8，000 17 4，748，0263，251，974
勝北町 2，500 10，000 31 7，713，7092，286，291
中央町 2，500 10，000 44 10，816，954△　816，954
旭　　町 1，000 4，000 7 1，830，9602，169，040
久米南町 2，000 8，000 28 6，213，4211，786，579
久米町 3，000 12，000 36 9，417，0922，582，908












件 数（％） 1，154 431（37） 28（2）
金 額（千円） 630，480 198，710 12，400
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昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年区分




















































































区　　　　分 55年 6u‘F 63｛F 平成元でF
総　　　　　　　　　　　　計 7，855，92017，412，378　　　．?９，9b2，88821，258，483
12－13食　料　品　製　造　業1，078，8461，595，0621，603，668 1，390，342
14繊　　　維　　　工　　　業 553．・161 730，727 596，917 S21，835
ユ5　衣服・その他の馬取製品製造業 447，089 38L952279．21S 357，107
16木材　・木製品製造業 588，930 656，649 71S．9．12 787，529
17家具・装備品製造業 246，193 ユ85，S9・‘ 19．1，126 226，2S9
18パルプ・紙・紙加工品製造業 372，713 456，731 611〕ザ171〕 1，214，907
19　出版・印刷・同関連優業 198，188 X 225，157 2．1S，r176
20化　　　学　　　工　　　業 X X x x
21　石汕製品・石炭製品製造業 X　． x 号＿ 一
22　プラスチック製品製遣業 一 1ユ7，258 13L43タ魅 136，6r〕8
23　ゴ　　ム　　製　　品　　製　　造：　業 一 一 一 一
・24　なめしがわ・同製品・毛皮製造業 174，542 139，612 1τ3，264 155，81：15
25　窯業　・土石製品製造業 585，09S 40｛1ヂl15 35り．641） 375，759
26鉄　　　　　鋼　　　　　業 96，465 183，992 川1．（［gS 136，571
27非　鉄　金　鱗　製　遣　業 X x x x
28　　金　　　属　　　製　　　‘7r　　製　　　造　　　業 496，8・i2 ユ，・126，5δ5 1，124，597 ユう丁6丁．31〕1










34　そ　の　　他　　の　　製　　遺　　業 269，036 ユ95．122135s，s！9　　． 393，〔136
















































































































































市　　　　名 事　業　所　数 従　業　員　数 製造占、1、出荷額等
…
県　　　　　計 6，966人 200，380　人637，136，610万円
岡　　山　　市 1，477 38，295 97，687，564
倉　　敷　　市 L463 53，395 314，650，797
津　　山　市 328 9，057 21，258，483
玉　　野　　市 250 9，657 21，1｛〕6，884
笠　　岡　　市 323 7，451 15，290，553
井　　原　　市 246 7，089 16，739，636
総　　社　　市 192 9，166 19，090，864
高　　梁　　市 101 2，496 8，669，876
新　　兄　　市 129 3，319 4，537，468
備　　i洵　　市 192 7，765 31，442，164
（市　　部　　計） （4，701） （147，690） （540，473，289）









年間出荷額 資本金 従業員数（人）主要製　品　名 億円 千万Fl ? ? ? 本社所在地 団地名
1 37．6 37．12丁霊牛乳・練乳・バター 15．oo1，265．G 42 5 47東　京　都
2 36．1 36．4 各種ろうそく 10．00 0．45 11 40 51姫　路　市
3 36．8 37．1 閉端接続子・連続圧着端子・コネクター 100．00 8．00 223 72 295豊　中　市 院　　庄
4 36．8 36」2 自動車用コンデンサー 4．59 3．20 ．? 35 40神　戸　市
5 38．8 39．10ONT・ステンレス製バノレブ・継手・ポンプ鋳造i 29．00 4．80 120 22 142津　山　市
6 39．1 39．12特殊工業用ミシン本体加工 3．07 2．00 24 1 25津　山　市
7 41．2 41．7 1．80 0．40 12 15 27大　阪　市
津山市
8 36．5 41．5 人工芝 29．00 10．00 143 37 180津　山　市
9 42．3 425男女制服・作業服 0．90 0．80 14 39 53大　阪　市
10 42．7 42．7 自動車整備・部品販売 1．50 290．00 9 2 11東　京　都
11 42．7 42．7 けい光燈安定器 23．56 9．60 34 103 137姫　路　市
12 42．12 43．7 セメント包装 O．97 1，240．00 10 1 11東　京　都
13 43．11 ．d3．12 可変抵抗器・ライトタッチスイッチ 200．00 20．0 410 270 680津　山　市
14 44．1 45．12ボイスコイル・ボリューム 22．27 4．00 65 179 244津　山　市 高　　野
15 44．9 45．9 バネ座金・歯付座金・組込ねじ 21．73 110．4 37 17 54東　京．都 院　　庄
16 43．11 44．4 VTR 146．11 39．90 43 89 132大　東　市 院　　庄
17 46．7 47．3 カメラ交換レンズ部品・複写機用感光体ドラム 9．83 5．10 98 58 156東大阪市
18 47．6 47．12鞄・袋物類の附属金具 2．15 4．50 13 19 32大　阪　市 院　　庄
??
主要製品名 年問出荷額 資本金 従業員数（人） 本社所在地市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 億円 千万円 ? ? 団地名
19 47．9 49．5 空調冷暖房機器・各種冷凍機 63．35 48．17 231 37 268東　京　都
20 49．11 51．1｛〕 ボルト・ネジ 12．00 4．68 44 8 52柏　原　市 綾　　部
21 50．12 51．1 焼菓子・オデット 4．20 4．86 9 31 40神　戸　市
22 50．12 52．1 チョコレート各種 3．50 2．00 11 ユ4 25神　戸　市 院　　庄
23 53．2 54．3 発泡緩衝材 3．43 2．20 26 6 32津　山　．市 草加部
24 53．5 53．7 染入肌管 3．80 1．OO 8 33 41津　i［1市
25 54．2 54．11電・．r部品（VTR用磁気テープ・磁気メディ．ア） 394．OO8，92L80763 105 868門　真　市 草加部
2654．7 55．5 電線・配線器具 11．20 2．00 22 23 45大　阪　市 院　　庄
27 54．12 55．10照明器具 4．35 4．95 4 19 23大　阪　市 草加部
28 55．3 56．4 空調用機器 21．66 15．00 89 32 121津　山　市 草加部津由市 29 55．6 58．5 キュービクル受配電設備・各種盤 24．00 8．60 34 16 50東大阪市 綾　　部
30 56．5 56．8 ファンコイルユニット 2．05 2．25 21 4 25津　山　市 綾　　部
31 56．7 56．9 冷暖房機器 3．25 3．00 23 14 37津　山　市 綾　　部
32 57．12 一 カラーコンクリート 未操業 18．00 一 一 一 山　口　市 高　　野
33 59．12 59．12 リード線 11．00 1．50 39 82 121津　山　市
34 61．1 一 ハー h，ソフトウェア設計製造 未操業 10．OO 一 一 一 宝　．塚　市
35 51．8 59．7 超硬合金，金型部品加ユニ 2．80 1．20 35 6 41津　山　市 綾　　部
36 61．9 一 営業用作：業機 未操業 ．10．00 一 一 ｛ 長　野　県






N　月 操業N　月 主要製　品　名 億円 千万円 ? 女 計 本社所在地 団地名
1 46．9 46．9 木製額縁 1．65 0．50 16 26 42加　茂　町
2 48．8 48．8 下著 2．65 0．50 5 85 90加　茂　町
加茂町 3 45．2 45．8 じゅうたん他・床敷物 0．63 0．50 4 39 43加　茂　町
4 36．11 36．11ニット製品 1．73 2．00 6 52 58加　茂　町
6．66 31 202 233
1 57．9 57．9 スポーツ用衣服 0．6 0．2 3 20 23真　備　町
2 37．7 37．7 一ド着類 0．5 0．1 2 14 16富　　　村
富　　村
3 46．5 46．5 木材チップ 1．0 1．0 7 1 8加　茂　町
?
2．1 ユ2 35 47
1 43．6 43．8 ボイスコイル。ボリューム 4．90 2．00 ・17 70 87津　山　市
2 46．10 47．3 子供ズボン 0．65 0．10 O 26 26奥　津　町
奥津町 3 47．6 47．7 紳士服 2．30 ．0．80 7 43 50奥　津　町
4 48．5 48．10耐磨耗工具・金型 4．70 2．60 16 5 21奥　津　町
?
12．55 40 144 184
1 58． 59． 作業服 0．66 3．0 2 36 38倉　敷　市
上齋原村 ?
0．66 2 36 38
1 35．5 35．5 婦人用コート・スカート 0．37 1．0 2 22 24倉　敷　市
2 37．8 37．8 撚糸加工 0．31 0．5 3 14 17鏡　野　町
鏡野町 3 44．10 44．10ブロイラー加工 42．85 9．4 49 91 140鏡　野　町




立地N　月 操業N月 主要製品名 億円 千万円 ? ? ? 本社所在地 団地名
5 47．3 47．3 土木用コンクリートブロック 2．08 a2 10 2 12落　合　町
6 52．4 52．4 特殊合板 9．51 2．0 30 10 40津　山　市
鏡野町 7 61．8 62．1 農業用防除機・消防用器具 7．00 3．0 7 15 22東　京　都
?
80．67 129 204 333
1 54．3 56．4 医薬品 103．60 161．0 97 53 150大　阪　市 勝央中核
2 54．3 54．ユ0 農業用スプリンクラー n57 3．2 27 12 39大　阪　市 勝央中核
3 54．6 56．2 塗料 22．95 10．0 75 u 86茨　木　市 勝央中核
4 54．8 56．11ステンレス流し台 18．36 1．3 26 9 35東　京　都 勝央中核
5 54．10 55．5 建築内外装材 3．84 2．5 7 3 ／0 大　阪　市 勝央中核
6 54．12 56．1 メカニカノレシール 22．00 9．0 18 6 24大　阪　市 勝央中核
7 54．12 56．1 住宅用・ビル用アルミサッシ 鼠09 1．0 64 130 194東　京　都 勝央中核
8 55．2 55．12弁当 3．00 1．0 14 20 34岡　山　市 勝央中核
勝央町 9 54．3 57．6 合成樹脂ペイント 12．04 9．8 12 2 14大　阪　市 勝央中核
10 57．10 60．9 医薬品 44．93 1，500．0 51 22 73東　京　都 勝央中核
11 57．10 59．5 塗料 59．44 963．6 43 2 45大　阪　市 勝央中核
12 57．10 60．8 精密金型部品 11．08 ⑪．5 50 7 57大　阪　市 勝央中核
13 54．3 一 ダイガスト品 未操業 4．8 一 一 一 門　真　市 勝央中核
14 54．12 59．4 業務用冷凍冷蔵癒 9．40 7．1 31 30 61大　阪　市 勝央中核
15 58．12 60．8 事務用品 6．80 5．1 22 12 34東　京　都 勝央中核
16 56．2 58．10医療用医薬品 13．63 64．0 29 29 58門　真　市 勝央中核
???
ゆ年間山荷額 資本金 従業員数（人）市町村名
??立地N　月 操業N　月 主要　製品名 億円 千万円 ? ? ? 本社所在地 団地名
17 56．3 ｝ プラスチック成型品 未操業 3．5 一 一 一 東大阪市 勝央中核
18 56．6 58．4 香料 51．17 34．1 119 41 160大　阪　市 勝央中核
19 56．9 58．4 電子計算機用リボン・事務機用リボン他 22．74 4．0 45 23 68大　阪　市 勝央中核
2057．10 一 修理工場（トラックターミナル） 未操業 2．2 一 『 一 岡　山　市 勝央中核
勝央町
21 54．2 54．6 電気音響機械器具 2．70 0．4 22 42 64久　米　町
22 32．10ガスコンロ 5．94 6．0 43 13 56勝　央　町
23 55．11防水剤 2．86 2．5 8 1 9大　阪　市
24 38．9 ボールベアリング 10．82 8．0 68 28 96大　阪　市
25 45．7 洋傘 0．89 1．0 3 29 32大　阪　市
計 444．85 874 525ユ，399
1 47．4 48．9 婦人ブラウス 3．00 3．0 3 44 47津　山　市
2 51．12 52．1 婦人ブラウス 1．50 0．4 4 54 58奈　義　町
3 48。 48． 婦人物コート 0．18 1 10 11岡　山　市
奈義町
4 47．9 47．9 婦人スカート。スラックス 0．06 0 6 6倉　敷　市
5 43．4 43．7 各種中・小型モーター 6．50 3．5 33 25 58大　原　町
6 43．4 43．4 作業服 0．50 0．5 2 26 28津　山　市
7 47．12 47．12各種ろうそく・線香 0．49 0．5 4 26 30姫　路　市
8 38．1 38．5． スカート・パンタロン 12．OG 2．5 11 71 82伊　丹　市
9 48．11 48．11碁盤・将棋盤 0．44 5．0 11 2 13大　阪’市
10’59．8 59．11 複写機部品・カメラ部品 0．50 6．0 19 15 34京　都　市 東　　山
??っ
年間出荷額 資本金 従業員数（人） 本社所在地 団地名市町村名
??
立　地
N　月 操業N　月 主要製品名 億円 千万円 ? ?
11 60．5 60．10半導体素子 13．00 48．⑪ 50 13 63大　阪　市 東　　山
奈義町 12 60．7 61．1 油圧ソーダ機・小型船舶計器 12．50 10．0 49 10 59奈　義　町 東　　山? 50．67 187 302 489
1 38．7 38．7 ニットシャツ縫製 1．55 2．8 6 39 45勝　北　町
2 40．ll 40．11コンクリート製品 4．69 0．5 20 7 27岡　山　市
3 42．12 ’42．12 非鉄金属鋳物 6．8⑪ 2．1 33 18 51東大阪市
4 44．10 44．10半導体LED 1．28 0．5 5 42 47姫　路　市
5 46．11 46．11鉄骨構造物・各種建築工事 2．38 1．0 18 3 21勝　北　町
6 56．7 56．7 自動車用電装品・産業機械部品 5．99 0．7 ユ5 14 29東大阪市
7 48．4 48．4 製材業 7．55 6．5 34 6 40津　01市
勝北町 8 45．4 45．4 ジーンズ ｛〕．61 一 1 22 23勝　北　町
9 28．8 28．8 敷物縫製 0．37 0．5 2 11 13津　山　市
10 51．11 51．11弁当・惣菜 6．8⑪ 0．5 29 55 84勝　北　町
11 59．1 59．1 車シート縫製 1．60 3．⑪ 8 52 60倉　敷　市
12 54．7 54．7 ワイヤー加工 ⑪．98 0．3 1 6 7堺　　　市
13 57．8 57．8 アルミ加工 1．40 0．5 15 10 25美　作　町
? 42．00 187 285 472
1 28．5 29．7 製材 2．72 1．6 20 11 31中　央　町
中央町 2 47．5 47．5 冷凍スライス肉 17．17 4．5 14 28 42岡　II」　市







N　月 操業N　月 主要製　品　名 億円 千万円 ? ? 計 本社所在地 団地名
4 23．4 23．4 建築用鉄骨 6．70 1．0 24 8 32中　央　町
5 57．5 57．5 VTR用部品 19．96 3．9 62 22 84
??????
6 56．4 56．4 プラスチック部品 13．59 3．9 60 21 81大　阪　市
7 42．10 42．10スポーソウェアー 5．30 2．5 15 120 135大　阪　市
中央田∫
8 46．5 46．5 学生服 2．3 1 31 32岡　山　市
9 51．9 5L9強化プラスチック製品 7．89 1．0 31 12 43中　央　町
10 39．4 39．4 土木・法面1事 一 3．0 72 14 86中　央　町
lll髄 77．93 325 277 602
1 37．12婦人・紳士物セーター 2．95 1．0 5 54 59加　茂　町
2 41．5 ワイシャツ 2．8⑪ D．5 8 50 58旭　　　町
旭　　町
3 54．6 ビデオヘッド・巻線加工 0．92 0．5 3 32 35旭　　　町
?
6．67 16 136 152
1 39．2 39．2 洋傘 5．10 1．2 14 32 46久米南町
2 42．9 42．11作業服 1．30 418 2 46 48倉　敷　市
3 43．7 43．10木製テレビキャビネット 8．60 1．5 18 11 29大　阪　市
久米南町
4 47．7 47．7 ワイシャツ 6．01 1．．G 9 23 32久米南町
5 56．9 56．11ビデオテープ加工・組立 60．94 12．0 313 116 429久米南町
81．95 356 228 584
1 43．4 46．8 子供ズボン 0．61 0．1 2 21 23堺　　　市











3 48．10 49．3 即席中華めん 8．21 644．6 5 27 32高　槻　市
4 46．7 49．4 紳士用下着 2．65 1．1 7 77 ?久　米　町
久米町
5 53．10 （ゴルフ場） 4．70 4．0 25 70 95（三菱地所㈱）i三菱商事㈱）
計 17．77 49 212 261
1 4乳12 48．6 画転子・モーターカバr 8．40 4．0 42 工3 55門　真　市
2 48．1 48．11鉄線・針金・有刺鉄線 13180 2．5 35 5 ? 大　阪　市
3 48．2 48．6 加熱機器・暖房用ヒーター 6．80 1．6 28 19 47寝屋川iff
4 48．8 49．1 自動車部品 8．60 4．8 42 16 58門　真　市
5 48．12 49．5 船舶用ボルト・ナット 2．22 工．6 19 7 26大　阪　市
6 52．11 52．11 農機具・自動車部品・メッキ加工・ 1．51 014 6 2 8 岡　山　市
7 52．11 53．3 トルエン・アセトン・メチルアルコール 4．36 100．0 29 7 36東　京　都
棚原町 8 52．ll 53．6 建築用金物 1．50 1．2 7 1 8大　阪　市
9 52．11 53．6 空調部品加工・建築用金物加工 0．47 0．3 3 2 5瀬　戸　町
10 52．11 5313医薬品原薬 5．47 2．0 15 1 16西　宮　市
11 53．2 53．9 廃油処理 5．29 10．0 33 3 36棚　原　町
12 56．1 59．4 電気機具川プラスチック部品 0．35 35．0 16 1 17茨　木　市

































昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年
区分 入口 指数 人口 指数 入ロ 指数 人ロ 指数 人口 指数
津　山　市 76，368100．0 ？9，907104．6 83，136108．9 86，837113．7 89，405117．1
加　茂　町 7，293ユ00．0 6，813 93．4 6，577 9D．2 6，439 88．3 6，139 84．1
富　　村 1，291100．0 1，194 92．5 1，150 89．1 ユ，124 87．1 1，D34 80．1
奥　津町 4，223100．0 3，818 90．4 3，669 86．9 3，503 83．O 2，661 63．0
上齋原村 1，209100．0 1，124 93．8 1，127 93．2 ユ，085 89．7 994 82．2
阿　波　村 978100．0 850 86．9 845 86．4 818 83．6 755 77．2
鏡　野　町 11，557100．0 ユ1｝241 97．3 11954799．9 11，745101．6 11，810102．2
勝　央　町 工0，773100．0 10，44597．0 1G，38296．4 11，469106．5 11，539107．1
奈義町 7，010100．0 7，716110．1 7，818111．5 7，905112．8 7，577108．1
勝　北町 7，582100．0 7，501 98．9 7，6381GO．7 7，818103．1 7，673101．2
中　央町 8，195100．0 7，889 96．3 7，744 94．5 7，840 95．7 7，697 93．9?
旭　　町 5，154100．0 4，766 92．5 4，412 85．6 4，243 82．3 3，894 75．6
久米南町 7，697，100．0 7，452 96．8 7，257 94．3 7，005 91．0 6，605 85．8
久米　町 8，794100．0 8，456 96．2 8，488 96．5 8，630 98．1 8，420 95．7
柵　原　町 10，024100．0 8，160 81．4 7，873 78．5 7，933 76．1 7，382 73．6
圏　域　計 168，148100．0 167β3299．5 169，663100．9 174，094103．5 173，585103．2
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〈資料出所：『津山広域事務組合規約』（平成3年）〉
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